













































神経反応を明確にした．そして，検討課題 3 では，検討課題 1 と 2 の結果を踏まえて，急
性期の脳梗塞患者に対する PCM中の自律神経反応について検証した． 
 
【検討課題 1：Passive cycling movement が自律神経反応に及ぼす影響 】 
 健常成人男性を対象に PCM中の自律神経反応を検証した．その結果，PCMによって迷走神
経活動は有意に低下したが，HR は変化しなかった．したがって，PCM の正常な自律神経反




【検討課題 2：異なる代謝受容器反射が Passive cycling movement 中の自律神経反応に与
える影響】 
 健常成人男性を対象に，0%MVC 課題，15%MVC 課題，30%MVC 課題を用いて代謝受容器反射
による交感神経活動をコントロールし，運動後阻血を行うことで代謝受容器反射を維持さ













【検討課題 3：急性期脳梗塞患者における Passive cycling movement が自律神経反応に及
ぼす影響】 
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ている (篠原, 小川, 鈴木, 片山, & 木村, 2009)．脳卒中の発症後早期に離床，運動療法
を進めると，高血圧の減少(Bernhardt, Dewey, Thrift, & Donnan, 2004)，肺炎の予防
(Indredavik, Bakke, Slordahl, Rokseth, & Haheim, 1999)，深部静脈血栓症の予防










Cycling Movement (PCM)を用いた．PCMは，安静時と比較して筋活動と心拍数 (Heart Rate：
HR)の増加なしに，一回拍出量 (Stroke Volume: SV)を増加させ，心拍出量が増加させる運
















PCM (Passive cycling movement) 
 他動的にサイクリング運動を行う運動方法である．本研究では Passive leg movement並
びに Passive cycling exercise を同義語として扱い，PCM に統一した．生理学的には，安
静時と比較して筋活動と心拍数(Heart Rate：HR)を増加させずに，一回拍出量や増加し，
心拍出量が増加するため血流量を増加させることができる(Nobrega et al., 1994)．また，
臨床的には下肢が動かない脊髄損傷患者((Ter Woerds, De Groot, van Kuppevelt, & Hopman, 
2006))などに対して行われている運動方法であり，ICUでの人工呼吸管理下においても安全
に施行できることが示されている(Camargo Pires-Neto et al., 2013)． 
 






rMSSD (Square root of the mean squared differences of successive)  
 隣り合う RR間隔の差を 2乗した平均値を平方根した値である．先行研究において迷走神
経活動を示している指標とされている(Heart rate variability: Standards of measurement, 
physiological interpretation and clinical use. task force of the european society 
of cardiology and the north american society of pacing and electrophysiology.1996)． 
  
nHF (normalized units high frequency)： ノーマル化した高周波数帯パワー 
 HF 成分は交感神経遮断薬であるプロプラノロールにより減少せず，ムスカリン受容体遮
断薬であるアトロピンによる迷走神経遮断に対して消失することが報告されているため，
心臓を支配している迷走神経活動のみを反映するとされている(Hayano et al., 1991; 
Pomeranz et al., 1985)．なお，個体差による影響を除くために，HF成分と LF成分を足し
た値で除し，100を乗算した． 
 
nLF (normalized units low frequency)： ノーマル化した低周波数帯パワー 
 LF 成分は交感神経ブロックで著しく減少するが，アトロピンによる迷走神経遮断に対し
ても減少する結果が得られていることから，交感神経と迷走神経活動の両者を反映してい














mRS (modified Rankin Scale) 
脳卒中患者の社会的不利益と行動の制限をgrade 0 (まったく症候がない)からgrade 5 
(重度の障害)の6段階で評価する簡便性に優れたツールである． 
 
BI (Barthel Index) 




























交感神経系の経路は，筋機械受容器反射によって HR を増加させる反応である(Rowell & 
O'Leary, 1990)．筋機械受容器反射の経路は，グループⅢ線維の末端が筋の歪みを感知し
てグループⅢ線維を通じて延髄にある孤束核 (NTS: nucleus tractus solitarii)に入力さ
れる．NTSから延髄腹外側吻側部(RVLM : rostral ventrolateral medulla)を経て遠心性の
交感神経線維を通じて脊髄にある脊髄中間外側核(IML: intermediolateral cell column )
から心臓へ至り，心拍数を増加させる(斎藤，2007)．  
一方，迷走神経系は，機械刺激と血圧増加反応によって迷走神経活動を低下させる反応









 PCM では SV が増加し動脈圧受容器反射が働いて HR を減少させるように考えられるが，
実際には HR を増加させる方向に働いている．その理由は，PCM は，機械的刺激によって動













加齢による心拍反応の低下は主に動脈圧受容器の感受性が低下するため(Wray et al., 
2004)，HR増加反応が減弱すると考えられる． 
 反対に他動運動中の自律神経反応を亢進させる因子は，高血圧症(Leal, Williams, Garry, 
Mitchell, & Smith, 2008)，慢性心不全(Middlekauff et al., 2004)，廃用性筋委縮(Hayashi, 
Koba, & Yoshida, 2005)が挙げられる．特に慢性心不全では血中ブラジキニン濃度(Koba, 
Xing, Sinoway, & Li, 2010)や活性酸素種(Koba, Gao, & Sinoway, 2009) が健常者と比較
して有意に増加し，これらの生化学物質がグループⅢ線維の感受性を高めて交感神経シグ
ナルを増加させ，過剰な HR増加反応を引き起こしている．このような HRの過剰な反応は，






 自律神経の評価方法である Ewing testを用いて脳卒中患者の機能的予後を検討した研究
では，軽微な自律神経障害と相対的に重度な自律神経障害がある 2群の比較を行った(Xiong 









(Ciancarelli, Di Massimo, De Amicis, Carolei, & Tozzi Ciancarelli, 2012)，脳卒中
患者は筋機械受容器反射による過剰なHR増加反応を引き起こす可能性がある．さらに，脳
卒中患者において交感神経が優位になると炎症性サイトカインや酸化ストレスが増加し，
脳血流関門の透過性が亢進する(van der Poll & Lowry, 1997; Watanabe et al., 2008)．
そのため，脳内の炎症が発展することで脳虚血領域が拡大し，重症度に影響を与えている































































(3) 研究の階層性 (図 1) 
 本研究は，急性期脳卒中患者の自律神経反応の特性を明らかにすることが主題である.そ
のためには，PCM中の自律神経反応を健常者で示し，その結果を踏まえて，脳梗塞患者での






重症度が高い程，酸化ストレスが亢進していると報告されている(Ciancarelli, Di Massimo, 
De Amicis, Carolei, & Tozzi Ciancarelli, 2012)．この酸化ストレスは，PCM中の交感神
経反応を亢進させる(Koba, Gao, & Sinoway, 2009)．脳梗塞患者の PCM における自律神経
反応を検証するためには，交感神経活動が亢進した状態における正常な迷走神経活動を定
義することが必要になる．そこで，検討課題 2 では，健常者に対して交感神経活動を亢進
させた場合において PCM 中の迷走神経活動の反応について明らかにする．検討課題 1 と 2
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2. 対象  
対象は，心血管系，膝関節，足関節に既往が無い健常成人男性 11名(年齢： 23.0 ± 2.0
歳，身長： 170.4 ± 6.1 cm，体重：63.1 ± 7.8 ㎏)とした．対象者には本研究の目的及
び方法を書面並びに口頭にて十分に説明し，同意を得た．なお，本研究の実施について聖











(2)  測定項目 
1) 自律神経活動の測定 
CM5 誘導法で電極を被験者の胸に貼付し，モニター心電図(ベッドサイドモニタ BSM-240 
日本光電社製)を用いてモニタリングした．そのデータを A / D変換機 (Power Lab16/30 AD 
instruments 社製)を介してパーソナルコンピュータに記録した．測定した心拍データは，
安静 5分，PCM10分において，時間領域解析と周波数解析を行った．時間領域解析では，HR，
平均 RR間隔 (mRR：Mean RR interval)，隣り合う RR間隔の差の二乗の平均の平方根(rMSSD: 
Square root of the mean squared differences of successive)を算出した．周波数解析
では心拍変動の周波数成分の分類を 0.04 ～ 0.15 Hz を低周波数成分（Low Frequency：LF），
0.15 ～0.4 Hz を高周波数成分（High Frequency：HF），LFを HFで除した LF/HFを算出し
た．  
2) 血圧の測定 
自動血圧計(自動血圧計 HEM – 770A オムロン製)のマンシェットを右上肢に巻いて安静 1，
10 
 
3 分，PCM1，3，5，7，9 分で測定し，安静時と PCM 時の収縮期血圧(Systolic Blood Pressure： 
SBP)，拡張期血圧(Diastolic Blood Pressure: DBP)，脈圧(Pulse pressure： PP)，平均
血圧(Mean Arterial Pressure： MAP)を平均化して算出した． 
3) 呼吸数の測定 
呼吸数は安静から回復まで，呼気ガス分析装置 (AE-300S MINATO社製)で測定し，呼気と
吸気が 1：1 (2 秒で吸って，2 秒で吐く) になるように呼吸統制を行った．呼吸数の統制




安静時と PCM 時の SBP，DBP，PP，MAP，HR,mRR，rMSSD，nHF，nLF，LF/HF に対して対応
のある t検定を用いた．また，HRと MAPの PCM時から安静時を引いた変化量(⊿HRと⊿MAP)




 表1に各変数の平均値 ± 標準偏差を示す．SBPとPP，HR，mRR，nLF，nHF，LF/HFは安静
時とPCM時を比較して有意差は認められなかった．DBPとMAP，rMSSDは安静時とPCM時を比較
してPCM時で有意に上昇した．PPは安静時とPCM時を比較して有意差は認められなかった．
















 本研究は，安静時と PCM 時の心拍変動を比較し，PCM は HR の変化なしに，MAP の上昇と
rMSSDの低下が生じた結果となった．  
PCM 中の心拍変動は，迷走神経活動の指標である HF 成分が有意に減少すると報告されて
いる(Nurhayati & Boutcher, 1998)．また，運動中の自律神経活動は，膝関節伸展運動に
おいて中等度強度まで交感神経系の興奮は引き起こされず(Wray et al., 2004)，HR が
100bpm を下回っている場合においても交感神経系の興奮は引き起こされない(B. F. 
Robinson, Epstein, Beiser, & Braunwald, 1966) ．そのため，PCMによる自律神経反応は，
機械的刺激によるグループⅢ線維からの NTS を介した迷走神経活動の減少によるものであ




SBP (mmHg) 122.9 ± 4.7 123.8 ± 4.8
DBP (mmHg) 68.4 ± 6.2 70.7 ± 6.3*
PP (mmHg) 54.5 ± 8.3 53.1 ± 6.4
MAP (mmHg) 86.5 ± 4.2 88.4 ± 5.0*
HR (bpm) 68.2 ± 6.9 70.2 ± 7.2
mRR (ms) 888.2 ± 92.6 863.5 ± 96.3
rMSSD (ms) 66.6 ± 38.0 53.5 ± 32.5*
nHF (n.u.) 65.6 ± 12.0 67.9 ± 10.0
nLF (n.u.) 27.5 ± 10.8 26.4 ± 9.1
LF/HF 0.4 ± 0.2 0.4 ± 0.2
平均値 ± 標準偏差
* p < 0.05　安静時とPCM時を比較
SBP (Systlic Blood Pressure)： 収縮期血圧
DBP (Diastlic Blood Pressure)： 拡張期血圧
PP (Pulse Pressure)： 脈圧
MAP (Mean Areterial Pressure)： 平均血圧
HR (Heart Rate)： 心拍数
mRR (Mean RR interval)： 平均RR間隔
rMSSD： 隣接したRR間隔の差の2乗平均の平方根
nHF (Normalized High Frequency Power)： 正規化された高周波帯のパワー










































第Ⅲ章 異なる代謝受容器反射が Passive cycling movement 中の自律神経反応に与える影
響 （検討課題 2） 
 
1. 目的 





対象は，心血管系，膝関節，足関節に既往が無い健常成人男性 9名(年齢： 22.0 ± 2.0







最大等尺性随意収縮(Maximum Voluntary Contraction： MVC)を握力計によって 3 回測定し，
最大値を MVC として採用した．MVC 課題の運動強度は，0% MVC，15％ MVC，30％ MVC と設
定した． 
実験プロトコルは，プロトコル①(図 2)を行った後，プロトコル②(図 3)を 2回行い，計
3 回の測定を行った． 
プロトコル①は安静座位 20 分，上肢の PCM2 分，MVC 課題 3 分，運動後阻血 3 分，上肢
の PCM2分で終了した．その後，15分以上の休憩を挿入して，プロトコル②を安静 5分，MVC




運動強度から± 1 ㎏以上外れた場合，口頭で指示した．MVC 課題の運動強度はランダムに
設定した． 
MVC 後阻血は，測定前に血圧計を右上腕部に巻き，MVC 課題終了 15 秒前から圧をかけて
運動終了時に 220 mmHg になるように調節し，検者は運動後阻血と PCMの間，圧を保つよう
にした． 




転数は 60 rpmに設定した．  
なお，被験者には測定の 24 時間前からのアルコール摂取と高強度の身体活動を避けさせ




図 2 プロトコル① 
 





社製)を用いてモニタリングし，そのデータを A / D変換器 (Power Lab16/30 AD instruments
社製)を介してパーソナルコンピュータに記録した．測定した心拍データは，安静 5分，MVC
課題 3 分，MVC 後阻血 3 分，PCM2 分の各々に対して，時間領域解析を行った．時間領域解
析は，HR，mRR，rMSSDを算出した． 
2)  血圧の測定 
自動血圧計(自動血圧計 HEM – 770A オムロン製)のマンシェットを右上肢に巻いて安静 1，
3 分，MVC 課題 2 分，阻血 2 分で測定し，安静時は 1，3 分を平均値化し，各々の課題にお
いて MAPを算出した． 
PCM 安静 MVC課題 安静 PCM


















吸気が 1：1 (2 秒で吸って，2 秒で吐く) になるように呼吸統制を行った．呼吸数の統制




 安静時，MVC課題時，阻血時の MAPの比較，各 MVC強度における PCM中の rMSSD，HR，ｍ
RR の比較に一元配置分散分析を行い，主効果が認められた場合は tukey 法による多重比較
検定を行った．安静時と PCM時の HR，mRRの比較，安静時と阻血時の乳酸，rMSSDの比較に




表 2には平均値 ± 標準偏差を示した．乳酸値は安静時と阻血時で比較し，0%MVC課題で
は有意差は認められなかったが，15%・30%MVC課題では阻血時にて有意に増加した．MAPは
安静時と MVC 課題時，阻血時で比較し，0・15%MVC 課題では有意差は認められなかったが，
30%MVC 課題では安静時と比較して MVC 課題時と阻血時において有意に上昇し，MVC 課題時
と阻血時に有意差は認められなかった．HR と mRR は安静時と PCM 時を比較し，各 MVC 強度
において PCM 時で有意に増加した．また，PCM 時の HR と mRR は，各 MVC 課題間において有


















で各 MVC 強度の交感神経活動を維持させたまま PCM を行い，各 MVC 強度における PCM 時の
自律神経反応を比較した．  
まず，交感神経活動を亢進させることのできた条件設定について MAPを用いて検討した．
0%MVC 課題と 15%MVC 課題において安静時と比較して MVC 課題時と阻血時に有意差は認めら
れなかった．しかし，30%MVC 課題では安静時と比較して MVC 課題時・阻血時において有意
に増加し，MVC課題時と阻血時を比較すると有意差は認められなかった．そのため，交感神
1.2 ± 0.2 1.7 ± 1.0*
1.3 ± 0.5 2.3 ± 1.2*
1.2 ± 0.4 2.7 ± 1.4*
95.3 ± 5.7 94.5 ± 2.6 94.6 ± 6.2
96.0 ± 4.4 101.4 ± 4.9 98.2 ± 5.0
95.9 ± 5.0 113.0 ± 5.3* 107.4 ± 4.5*
71.1 ± 10.1 71.0 ± 10.8 72.1 ± 10.7 76.9 ± 10.9*
69.9 ± 8.0 71.3 ± 6.6 71.2 ± 8.9 77.0 ± 8.6*
69.6 ± 9.2 77.7 ± 9.9 70.8 ± 11.0 78.5 ± 12.8*
858.4 ± 116.5 861.3 ± 123.3 848.1 ± 121.6 794.5 ± 116.7*
867.8 ± 96.9 847.7 ± 80.3 854.5 ± 104.4 788.2 ± 88.8*
869.6 ± 123.0 783.9 ± 104.6 866.8 ± 137.7 784.0 ± 139.9*
50.8 ± 26.4 44.7 ± 24.0 37.6 ± 11.5 33.2 ± 16.9
44.6 ± 20.7 48.5 ± 25.2 53.0 ± 29.7 36.3 ± 17.2
49.1 ± 25.7 43.9 ± 20.6 58.6 ± 32.6* 37.3 ± 24.0
平均値 ± 標準偏差
* p < 0.05　安静時と比較
―： 測定値なし
MAP (Mean Areterial Pressure)： 平均血圧
HR (Heart Rate)： 心拍数

































(Hamann et al., 2004; Sinoway, Hill, Pickar, & Kaufman, 1993)．筋機械受容器反射に
よる研究では，筋機械受容器反射は代謝産物によって亢進されるため，MVC強度を変化させ
て代謝産物の量をコントロールすることで HR 増加反応に差が出ると予測される．しかし，




場合，阻血中に動脈圧受容器反射によって迷走神経活動を亢進させ，PCM 時の HR 増加反応
を抑制するように自律神経反応を調節した結果であると考えられる．したがって，交感神
経活動を亢進させた場合の PCM中の自律神経反応は，PCM直前に迷走神経活動を亢進させる























第Ⅳ章 急性期脳梗塞患者における Passive cycling movement が自律神経反応に及ぼす影







 2014 年 6 月から同年 9 月の間に I 病院へ入院し，本研究の参加基準を満たし参加同意が












 なお本研究のプロトコルは聖隷クリストファー大学倫理委員会（認証番号 14017）と I病
院の倫理委員会の承認を得て実施した． 
 





表 4 本人または家族から同意を得る基準 
 














HRは，心拍計 (POLAR RS800CX・Polar Electro Oy) と胸部センサー (WearLink W.I.N.D
トランスミッタ ・ーPolar Electro Oy) を用いて記録し，解析プログラムは Polar Protrainer 
5 を使用した．測定した心拍データは，安静 5 分，PCM5 分の各々において，時間領域解析
と周波数解析を行った．時間領域解析では，HR，mRR，rMSSD を算出した．周波数解析では
心拍変動の周波数成分の分類を，0.04 ～ 0.15 Hz を低周波数成分（Low Frequency；LF），
0.15 ～0.4 Hz を高周波数成分（High Frequency；HF），LFを HFで除した LF/HFを算出し
た．  
2) 血圧の測定 










mRS，ADL評価 として BIを当院で記録しているエクセルファイルから抽出した． 
 
(3) 統計学的分析 
 安静時と PCM 時の SBP，DBP，PP，MAP，HR,mRR，rMSSD，nHF，nLF，LF/HF の比較に対応




 表5には対象者の基礎情報を示した．本研究の対象者の年齢は，72.0 ± 10.0歳であった．
疾患は，アテローム血栓症が3名，心源性脳塞栓が1名，ラクナ梗塞が1名，穿通枝梗塞が1
名，脳梗塞が1名であった．初期評価時のNIHSSは8.0 ± 8.8点，最終評価時では8.4 ± 10.4


















初期評価 8.0 ± 8.8
最終評価 8.4 ± 10.4
初期評価 43.6 ± 45.3

















































化ストレスとの間には正の相関関係が認められ(Ciancarelli et al., 2012)，酸化ストレ
スの亢進はRVLMを活性化させ交感神経活動を亢進させる(Kishi et al., 2004; Kishi, 
Hirooka, Konno, Ogawa, & Sunagawa, 2010)．さらに，酸化ストレスの亢進は筋機械受容
器反射によるHR増加反応を増強させると報告されている(Koba et al., 2009)．しかし，本
研究の結果ではPCM中のHR増加反応は生じなかったため，脳梗塞患者における酸化ストレス
の亢進はHR増加反応に影響しないことが示された．  
また，課題 1 において認められた rMSSD の減少は，脳梗塞患者では認められなかった．
先行研究より，脳梗塞患者は動脈圧受容器反射の感受性が低下していると報告されており
(T. G. Robinson, Dawson, Eames, Panerai, & Potter, 2003)，脳梗塞患者は PCM による
変数
SBP (mmHg) 128.7 ± 24.1 133.1 ± 25.9
DBP (mmHg) 69.2 ± 11.0 70.1 ± 11.2
PP (mmHg) 59.5 ± 20.0 62.9 ± 21.1
MAP (mmHg) 89.0 ± 13.6 91.1 ± 14.4
HR (bpm) 75.3 ± 19.1 74.3 ± 18.6
mRR (ms) 846.0 ± 218.9 851.9 ± 214.1
rMSSD (ms) 22.4 ± 16.1 19.4 ± 13.2
nHF (n.u.) 15.8 ± 11.8 25.7 ± 24.7
nLF (n.u.) 13.9 ± 4.7 19.0 ± 10.1
LF/HF 2.4 ± 3.0 2.7 ± 3.3
平均値 ± 標準偏差
SBP (Systlic Blood Pressure)： 収縮期血圧
DBP (Diastlic Blood Pressure)： 拡張期血圧
PP (Pulse Pressure)： 脈圧
MAP (Mean Areterial Pressure)： 平均血圧
HR (Heart Rate)： 心拍数
mRR (Mean RR interval)： 平均RR間隔
rMSSD： 隣接したRR間隔の差の2乗平均の平方根
nHF (Normalized High Frequency Power)： 正規化された高周波帯のパワー








いると考えられている (Sykora, Diedler, Turcani, Hacke, & Steiner, 2009) ． 
 本研究では意識障害を呈している患者を取り込んでいる．先行研究より，麻酔薬である
プロポフォールをラットに投与し麻酔下にすると筋機械受容器反射による心拍反応や昇圧






いが，機能障害の指標である mRSが 4以上の群 (3名)と 3以下の群 (4名)で自律神経活動
を比較した．mRSが 4 以上の群は，mRSが 3以下群と比較して安静時の rMSSDが低く (17.7ms 
vs 25.8ms)，安静時の LF/HF が高くなっている (3.4 n.u. vs 1.4 n.u. )．そのため，機
能障害が重度である場合，迷走神経活動が低く，交感神経活動が高い状態であることが示
唆される．さらに，rMSSD を PCM 時から安静時を引いた変化量(ΔrMSSD)は，mRS が 4 以上
の群は-1.9 であるのに対し，mRS が 3 以下の群では-3.8 となっており，重症度が高い方が
rMSSDの減少量が小さい．そのため，脳梗塞の重症度は PCM中の迷走神経活動の調節に影響
を及ぼしている可能性がある． 
さらに，rMSSD は検討課題 2 の 30%MVC 課題における安静時，阻血時と検討課題 3 の安静
時の結果を比較すると，脳梗塞患者は低い値となっている(検討課題 2 の 30%MVC 課題の安








































 脳卒中患者のHRVと機能的予後を解析した研究のサンプル数は34名～50名(Hilz et al., 
2011; Xiong et al., 2012)となっている．本研究では7名であるため，NIHSSやBIとの関連
については検討できていない点が限界である．また，重症度分類による比較ができていな
い点も挙げられる．しかし，他動運動時の生理学的反応を検証した研究の被験者は6～10名



















筋量に比例してRR間隔の減少量が大きくなると報告されている(Vianna, Oliveira, Ramos, 

















いる(Scheuer & Tipton, 1977)．また，ICUにおいて早期からの運動療法は，筋力や運動機
能を改善させることが報告されており(Burtin et al., 2009)，早期運動療法は機能予後を
改善させる．しかし，運動は自律神経反応を引き起こすため，特に交感神経活動の亢進に
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